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Árbitros de la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular: 
Queremos expresar nuestro máximo agradecimiento a ustedes que 
colaboran  con la Revista Cubana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
Al  realizar un excelente trabajo con los artículos asignados en el pasado 
2017, han contribuido a la calidad de las publicaciones, lo que ha sido de 
gran valor. El Comité Editorial de la revista desea felicitarlos por su 
encomiable colaboración.  
1. Margarita Dorantes  Sánchez 
2. Anneris  Martinez Carrillo 
3. Grisel Guevara Mirabal 
4. Nurys de Armas Rojas 
5. Aylen Pérez Barreda 
6. Leonardo López Ferrero 
7. Reynaldo de la Noval  García 
8. Aurora Calzada Casas 
9. Jesús Hevia Castro 
10. Mariam González Gorrín 
11. Adel González Morejón 
12. Antonio de Arazoza Hernández 
13. Yudmila Borges Moreno 
14. María Beatriz Cabalé Vilariño 
15. Pedro Román Rubio 
16. Juan Prohías Martínez 
17. Flor Heres Álvarez 
18. Alfredo Dueñas Herrera 








                                          
 
